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不同土地利用下土壤飽和水力傳導度與粗孔隙之探討 
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ABSTRACT 
This study investigated the soil saturated hydraulic conductivity by Guelph permeameter in the 
field under different landuses.  Laboratory measurements of saturated hydraulic conductivity was 
conducted by undisturbed soil samples carried form field.  The results show that the forest land has 
higher saturated hydraulic conductivity than the bare land.  There is no comparatively obvious 
relation between experiments in the field and the laboratory for soil hydraulic conductivity.  
However, the laboratory experiment may achieve the completely saturated condition.  This result in 
higher saturated hydraulic conductivity is generally higher than the field experiment.  Moreover, the 
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saturated hydraulic conductivity can not be estimated in the field directly form the laboratory 
experiment data.  However the bulk density, the particle density and field capacity can be used to 
estimate macroporosity and simply determine the relative trend of saturated hydraulic conductivity. 



































es BK ϕ= ………….……(1) 
其中 
sK ：飽和水力傳導度(cm/sec) 
      eϕ  ：有效孔隙度=全部孔隙在-33K Pa       
張力下之體積水分含量。 






































分別拉高水頭 5 公分與 10 公分，測其最終穩
定流速。Guelph Permeameter 量測之範圍於
10-2~10-6cm/s 之 間 （ Soilmoisture Corp ，
1986）。 
水分於土壤中移動受到三種力量影響：




分總滲透量 Qt 為： 
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水力傳導度 (cm/s)； mφ 為基質流束勢能
(cm2/s)；C 為形狀係數，無單位，可由土壤
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將上二式進行方程式解，如此可求得土
壤水力傳導度： 
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                  （9） 
式中： 
      Ks ：飽和水力傳導度(m/day)。 
      Q ：流出的出水流量(m3/day)，   
            Q=V(出水體積)/t(時間)。 
      L ：土柱厚度(m)。 
      A ：土柱截面積(m2)。 


























圖 1 .  C-Factor (土壤質地與 H/a 之關係圖) 





      
圖 2 . Guelph 土壤水分滲透計之裝置（Soil Moisture Corp，Model 2800K1） 














圖 3 . 水力傳導度儀器運作原理 




























a   挖孔半徑 
h   水頭高差 
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野外滲透試驗於不同之地區各選取 2~3



























由表 2 與表 3 可以得知，試區質地大多
屬於壤土，總體密度多分佈在 1.21〜1.69 















































表 1 . 各處理之飽和水力傳導度比較 
Table 1 . The comparsion of saturated hydraulic by different treatment. 
試驗樣區 試區土地利用 Guelph 滲透計法(cm/s) 室內實驗(cm/s)
苗栗三義地區 林地 1.04×10-3 1.08×10-1 
台中后里地區 非農業用地(建築區) 3.8×10-5 3.5×10-3 
南投草屯風水坪農耕地#1 農耕地(裸露) 1.6×10-5 1.29×10-4 
南投草屯風水坪農耕地#2 農耕地 1.5×10-4 1.28×10-4 
南投草屯風水坪草地 草地 1.96×10-4 1.15×10-4 
南投草屯風水坪林地 林地 3.38×10-3 8.56×10-4 
九份二山堆積平台 草地 4.95×10-3 --- 
九份二山雜木林 林地 1.78×10-3 4.82×10-3 
 
表 2 . 土壤理化性質 






















苗栗三義地區 2.74 1.21 2.58 53.10 13.80 39.30 >2 
台中后里地區 0.58 1.45 2.61 44.44 33.02 11.43 0.21 
南投草屯風水坪
農耕地#1 
1.35 1.52 2.67 43.07 21.84 21.23 0.08 
南投草屯風水坪
草地 
1.11 1.69 2.46 31.30 30.71 0.59 0.14 
南投草屯風水坪
林地 
2.79 1.26 2.63 52.09 26.34 25.75 0.47 
九份二山堆積平
台 
1.78 1.39 2.70 48.52 8.82 39.69 >2 
九份二山雜木林 2.75 1.37 2.53 45.85 22.51 23.34 1.9 
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表 3 . 土壤質地 












苗栗三義地區 76.35 23.65 0.00 壤質砂土 
台中后里地區 32.37 41.76 25.97 黏質壤土 
南投草屯風水坪農耕地#1 67.01 31.27 1.72 砂質壤土 
南投草屯風水坪草地 56.95 30.20 12.85 砂質壤土 
南投草屯風水坪林地 45.08 43.65 11.27 壤土 
九份二山堆積平台 78.850 18.322 2.828 壤質砂土 




















































































圖 4. 飽和水力傳導度與總體密度關係圖 
Figure 4. Saturated hydraulic 















圖 5. 飽和水力傳導度與孔隙率關係圖 
Figure 5. Saturated hydraulic 













圖 6. 飽和水力傳導度與粗孔隙率關係圖 












5407.0001277.0 esK ϕ=  
其中 
sK ：飽和水力傳導度(cm/sec) 
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